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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Начиная с 2010 года, когда президент РФ Д.А. Медведев, в 
видеообращении своего блога выступил за прозрачность действий властей, 
началось активное освоение интернет - пространства губернаторами. 
Президент обозначил главную цель этого проекта: сделать власть 
открытой. И на своем примере показал, как можно это реализовать. Однако, 
на деле, так называемые «видеоблоги» губернаторов, «электронные 
правительства» и многое другое не отвечают главной цели. 
Одно из оснований, побуждающих так рассуждать: отсутствие 
обратной связи с населением, освещение не актуальных проблем (например, 
наличие только поздравительных видеосюжетов). 
Рассмотрим блогосферу в среде губернаторов на примере Курганской, 
Калужской и Свердловской области и сравним эти блоги с президентским. 
Для начала выделим следующие критерии анализа: периодичность 
(кол-во заметок в месяц), общее количество комментариев за месяц, тема 
сюжета, средняя продолжительность видеокомментариев. Рассмотрим 
динамику на протяжении 4 месяцев 2011 года - с января по апрель. 
В январе Артамонов А.Д. – губернатор Калужской области, не сделал 
ни одного видеообращения.  В блоге Медведева Д.А. и блоге Богомолова 
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О.А. (губернатора Курганской области) по 7 видеообращений. Однако записи 
в блоге Президента сопровождаются 2288 комментариями, чего нет у 
Богомолова О.А. Мишарин А.С. (губернатор Свердловской области) 
разместил на этот раз 3 видеообращения.  
На сайте Правительства Курганской области (www.kurganobl.ru/), 
видеоблог губернатора представляет скорее подборку новостных 
видеосюжетов с участием губернатора. То же самое можно сказать и о сайте 
губернатора Калужской области (www.artamonovguber.ru).  Таким образом, у 
блогов данных губернаторов нет обратной связи с населением, та как нет 
принципиальной возможности оставлять комментарии на сайте в ответ на 
видеообращения.  
Все вышеобозначенные затронули тему политики (терроризм, 
международное сотрудничество) и социальной сферы. Помимо этого 
Президент так же говорил о судах и коррупции в России; губернатор 
Курганской области о сельском хозяйстве и строительстве перинатального 
центра, СМИ и спорте; Мишарин А.С. – о ЖКХ. 
Наиболее продолжительными роликами были президентские (в 
среднем – 3,15 минуты), наиболее короткими - губернатора Свердловской 
области (1,4 минуты).   
В феврале 2011 года количество видеообращений распределилось 
между анализируемыми блогами достаточно равномерно: у Президента – 7,  
у губернатора Калужской области – 6, у  губернатора Свердловской области 
– 4, у губернатора Курганской области – 3. 
Однако соотношение комментариев, по-прежнему, оставляет желать 
лучшего: если у Президента – 1845, то у губернатора Свердловской области – 
5. 
В этом месяце все, кроме губернатора Артамонов А.Д., затронули тему 
политики. Президент акцентировал внимание на проблеме национализма, 
национальных отношений, государственной тайны; проблематику культуры 
помимо Президента, затронул также Мишарин А.С. Поздравили население 
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своего региона губернаторы Свердловской и Курганской областей. О 
необходимости развитии Интернета говорил Президент РФ и губернатор 
Свердловской области. Губернаторов Калужской и Курганской областей 
волнуют проблемы ЖКХ, жилья и строительства. Помимо этого, Медведев 
Д.А. отметил значимость разрешения проблемы наркомании в нашей стране, 
реструктуризации рынка труда, а губернатор Калужской области затронул 
проблемы развития туризма в регионе, акцентировал внимание на 
образовании. 
Наиболее высокий показатель средней продолжительности 
видеообращений в феврале у Президента РФ – 2,85 минуты, самый низкий у 
губернатора Калужской области – 0,95 минуты. 
В марте губернатор Калужской области, так же как и в январе, вновь не 
оставил ни одного видеообращения.  По количеству видеообращений в марте 
вновь лидирует Богомолов О.А. (22), у Медведева Д.А. – 6 видеозаписей в 
блоге и 2052 комментария, у Мишарина А.С. - 5 и 12 комментариев (что 
является достаточно неплохим показателем количества комментариев в 
анализируемом пространстве в данный период). 
Перейдем к темам, затронутым в марте. Обоих губернаторов и 
Президента интересовали темы политики, только губернаторов – 
здравоохранение. Помимо этого, Дмитрий Анатольевич предлагал для 
обсуждения темы инвестиций, атомной энергетики, распространение и 
улучшение качества при сохранении доступной цены интернета, 
информационные технологии, образование. Олег Алексеевич затронул также 
темы развития сельского хозяйства, обращения граждан, развития экономики 
региона, проблемы ЖКХ, поздравления с 8 марта. Александр Сергеевич 
осветил темы развития туризма в Свердловской области, выборы, развитие 
промышленности.  
Самая высокая продолжительность видеосюжета на этот раз у 
Президента – 10,29 минуты, 2,5 минуты - у губернатора Свердловской 
области и 1,89 минуты - у губернатора Курганской области.  
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За апрель Президент России опубликовал в cвоем блоге на сайте 
www.blog.kremlin.ru, 6 видеообращений, на которые было оставлено  1825 
комментариев. Среди губернаторов по количество видеообращений лидирует 
губернатор Курганской области (12), на втором месте губернатор 
Свердловской области – (7), на третьем – губернатор Калужской области - 4 
обращения. Обращения Свердловского губернатора (www.amisharin.ru) в 
апреле 2011 года спровоцировали 1 комментарий. 
Что же касается основных тем, затронутых в обращениях, то можно 
отметить следующее: во всех вышеобозначенных блогах, кроме блога 
Мишарина А.С.,  затронуты темы обеспечения жильем и проблемы ЖКХ. В 
президентском блоге и блоге О.А.Богомолова затронуты проблемы 
здравоохранения (наркомании -  в масштабах РФ, в рамках Курганской 
Области – строительство Областного перинатального центра), науки 
(развития интернет технологий, рост заработной платы учителей и 
муниципальных служащих), в блоге губернатора Калужской области 
затронуты проблемы образования. Курганскую и Свердловскую области, 
судя по видеообращениям губернаторов в апреле 2011 года, объединяют 
проблемы развития спорта в регионе. Помимо этого, в каждом из блогов 
затронуты специфические темы: у Медведева Д.А. – искусство, у Богомолова 
О.А. – сельское хозяйство, у  Артамонова А.Д. – импорт продукции, у 
Мишарин А.С. – политика, сотрудничество городов, промышленность, 
поздравления. 
Самая высокая продолжительность видеоролика у губернатора 
Свердловской области – 3,1 минуты, самая низкая у губернатора Курганской 
области 2 минуты, для сравнения у Президента РФ  - 2,57 минуты. 
Анализируя все вышесказанное, можно сделать несколько основных 
выводов. В блогах некоторых губернаторов (среди анализируемых – это 
блоги губернаторов Курганской и Калужской области) отсутствует 
возможность комментирования видеосюжетов. Отсутствие такой 
возможности  значительно снижает эффективность обратной связи и 
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электронного Правительства вцелом.  Самое большое количество заметок в 
блоге губернатора Курганской области, самые продолжительные 
видеосюжеты в блоге Президента РФ, наиболее популярные темы, 
освещаемые в видеоблогах глав регионов и главы государства: наука и 
образование, здравоохранение, политика, интернет и информационные 
технологии, ЖКХ и жилье, строительство. В блоге Богомолова О.А. также 
часто встречаются заметки о ходе строительства такого значимого для 
Курганской области объекта, как Областной перинатальный центр, и сюжеты 
о сельском хозяйстве, что тоже не маловажно, учитывая важность этого 
вопроса для региона.  
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 Точку зрения известного американского ученого Ричарда Пайпса об 
усилении консервативных настроений россиян по мере проведения 
либеральных реформ подтверждает опрос, который был проведен кафедрой 
